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BORIS VIŽINTIN
PRILOG BIOGRAFIJAMA SL OVENSKIH SL I K A RA
J OSIPA TOMINCA, MATIJE TOM CA, GASPARA G O T Z L A
I JOSEFE ŠTRUS
(Tebla XLVI)
Tragajući u H i s tor i jskom inst i tutu u Z a g rebu
za podacima o r i j ečkim sl ikar ima X IX . s to l jeća i
njihovoj vezi sa J .J . S t rossmayerom, naišao sam
među još neobjelodanjenim Kuku l jevićevim ruko-
pisima' na bilj eške, koje se odnose na neke slo-
venske slikare i k ipare XIX, stoljeća i nj ihovo dje-
lovanje. To su Josip Tominc, Matija Tome, Gaspar
Gotzl i Josefa Štrus.
Smatrajući, da će se na taj način moći popuniti
praznina u biografi jama nekog od gore navedenih
umjetnika kao i e v en tualno pomoći at r ibuiranju
d jela ko jemu j e a u t o r d o s ada b io nepoznat, a
istovremeno olakšati rad on ima, koj i b udu ob ra-
đivali nekog od n a vedenih u m j etn ika i l i u o p će
naše slikarstvo devetnaestog stoljeća — objavl ju-
jem ih u doslovnom pr i jepisu zadržavajući pr i tom
i neke gramatičke gri ješke I. S. Kuku l jevića.
Najviše tih b i l j ežaka, pisanih olovkom, odnosi
se na poznatog slovenskog slikara prošloga vijeka:
Jos i p a T o m i n c a. Za h v a l ju jući upravo ov im
sačuvanim zapisima, biografija ovog našeg najzna-
čajnijeg slikara iz prošlog stoljeća postaje nam
potpunija, naročito u početku njegova umjetničkog
djelovanja. Iz n j i h saznajemo, koje je godine ot i-
šao u Rim, na čiju intervenciju, kod koga je u čio
najprije, što j e s l i kao i d o k a d a j e ostao t amo.
Isto tako, đa je nakon Rima ot išao u Goricu, gdje
je ostao dvije godine, a tek nakon toga u L jub l ja-
nu, Ovo je naročito važan podatak, jer se do sada
nije moglo sa sigurnošću ustanoviti, kada je To-
minc bio u L j ub l jani i š t o j e ondje sl ikao. U t im
zapisima Kukul jević nam je, nadalje, ostavio popis
nekih djela, koja je Tominc naslikao. Neka su od
njih već poznata, dok za druga tek sada saznaje-
mo. Između ostalog, tu su zabilježeni podaci i o
njegovu sinu, također slikaru, Au g u s t u i nekim
njegcvim djelima kao i o njegovim đacima J o s.i-
p u B a t i ć u i M a d r i a n u , obojici iz Gor i (e.'
Bilješka se završava zanimlj ivim podatkom, da
se Tominc bavio i bakrorezom, ali, nažalost, ne na-
~ »Z apisn i k IV « , s tr. 69 — 76 i »Zapis n i k I .~
str. 0 — 10, 42 i 49.
e Detaljnije o njima u Kukuljevićevu»Z born i k u
u m j e t n i k a h j u g o s 1 a v e n s k i h«, Zagreb, 1852,
vodi poimence nijedan pr imjerak. Me đu tim zabi-
lješkama, konačno, nalazimo još podataka o M a-
ti j i T o m c u i J os e f i Š t r u s k ao L a nguso-
vim učenicima te o n ekim s l i kama L . L a y e r a
i L a n g u s a e
U tim svoj im b i l j eškama t . zv . »Zapisnik IV «
na strani 69 — 76, Kukuljević piše o Tomincu do-
slovce slijedeće:
»Tominz Josip rodio se u Gorici god. 1790 u čio...
početke od Karola Kebera. God. 1803 posla ga
nadvojvodkinja — M a r i ana, sestra cara Franje u
R im, budući da je za nju u m i n i j a tur i načinio bio
sliku pape, koja joj se je dopala. U Rimu u čio je u
Akademiji San Luca ođ abbate conte Dazzani i osta
tu 8 godinah. Za lorda Pentinga snimio je tu Rafae-
lovu M a d o n u d i F o l i g n o, ~ k o ju j e kod n je-
ga naručio major Cat inelli . Tu j e p o najv iše sni-
m ao. Radi svoje bolesti ostavi Rim i d o dje u G o -
ricu, tu osta đo dve god. i otide u vreme Congressa
1822 u Ljubl janu gdje se je h t io zadržati 8 danah
i osta do dv e godine, tu j e r a d io p onajviše po-
dobe, među ostalima generalačerničeva carskoga
adjutanta, B i skupa od N a pul ja — H ercegovicu
Hohen-Zollern i v iše drugih (u Rimu je načinio
također kralja ođ Hollandie Bonaparta i grofa Tur-
na od Gorice admirala kralja napuljskoga) od Pie
pape načinio je od 166 podobah u miniaturi za
različne strane svita.
Iz Ljubljane dodje u Trat godine 1824 i zabavlja
se ponajviše sa podobami. Tu je učio đva svoja
zemljaka J o s i p a B a t i ć a, s i n a j e dnog šlosara
i M adr i a n a o badva iz Gorice. Prvi se zabavlja
sa podobami i h i storičkim sl ikami, on se je bavio
do 7 godinah u Rusii gde je podučavao jednog kne-
ževskog sina. Slikuje jako dobro i živi sada u Ve-
necii (Akademija).
Njegov sin A u g u s t o. T o m i n z rodi se oko
god. 1816 i učio je od svoga otca najprije, zatim
bio je u Venecii 6 god. u Akademii i povrati se u
Trat. Slika historičke prizore i podobe. Sada otide
u Korušku, gdje imade mnogo posla. Jedna nje-
e L S. Kukuljevlć: »Zapisnik I.~«, str. 6 — 10. 0 Layeru
1 Langusu vidi detaljnije u Kukul jevićevu W l o vn i-
ku«, str. 213, odnosno 213 — 219.
~ Tekstove yodcrtao I. S. Kukuljević (op. $. V.)str. 22 — 23 1 str. 232,
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branda.
gova sl ika u S. Servolo p r i kazuje mučeništvo sv.
Lovre. -
Sv. Katarina za otok Cipar — Za Gosp. Girar-
dellia u T r s tu j e dnu s l iku p r i k azujuću Corregia
k ako slikuje jednu pr incipessu, krasna si ika -
Od B a t t i ć a ima u Go r i c i s t o lna crkva 5
s likah. Sv. Josipa sa detetom — Sv. Pavla i Pet ra
— Sv. Trojstvo Volfganga-
Od M a d r i an a ima krasnih podobah, nu
sada je žalibože poludio nekom pr i l ikom kad se je
išo izpovjedati.
Od Jo s i p a T o m i n z a
1. Podoba njegova otca Ivana starca od 84 go-
dinah rodom iz Crnivrha u K ranjskoj krasno izra-
d jena boje živahne potezi k repki šat i rung manje
izradjeni ruka malko neravna u ruci drži malu sl i-
ku svoje žene.
2. Jedan turski oberstar, l ice malko suviše cr-
v eno ali je . . .
3. Konzul ruski iz Dubrovnika do 73 god. kra-
sno lice dobro izradjeno isto tako kao i od otca.
4. Slika Pape Pia IX . polag bakroreza.
5. Velika s l ika d u brovčana Mi t ića sa svojom
nevjestom. Slika puna izraza.
6 . Jedan pr izor od 4 d j e tce koja se ig raju sa
mačkom, koja k ažu u l ov l jenog miša v i sućeg na
dreti. Sa strane gori svetionica i baca svjetlost na
d jetcu — osobito bojadisanje, način r imski i n j e -
gov, koje v e l ik i u t i sak č in i — l i ca sa različitim
značaji — sl ika vel ikim t rudom izradiena-
7, Jedna spavajuća djevojka na polu gola koju
s dreva jedan Turčin pohlepno gleda — slika puna
života — zavjesa nad njom sa svoj i p r ig ibi dobro
izradjena.
8, Hodnik jednog manastira za v iše dominika-
naca liepa kompozicia od dobroga utiska -
9. Mandaljena ležeća u pećini i d rž i m r t vačku
glavu u l i j e vo j r u c i , k r a j n j e n a j e d noj skal ini
krst, knj iga i b ič.
10. Obraz jednog Poljaka u narodnoj odeći jed-
na između najbol j ih n j egovih g lavah u r im s ko j
maniri.
1 1. Podoba sl ikara B u ssana u man i r i Re m -
12. Slika vladike crnogorskog.
13. Slika jednog A r apina, Mulata s luge crno-
gorskog u odeći perjanika.
14. Mandaljena u pustini sz razpuštenom kosom
i veoma milim l i cem i sk lopl jeni rukami, nu ruke
presuhe i pesti pokvareni.
15. Jedan patuljac (Zmerg) iz fur lanske, velikim
trudom izradjen, pun značaja-
Tominz je... također u bakar rezao.«
Osim nekoliko članakaip r i kaza u našim ist ra-
nim časopisima i re v i j ama' i p r i j e čet ir i g od ine
~ V. Steska: »Sl ovenska umetnost « , I , S l i-
karstvo, Ljubljana, 1927; F . MesesneL»Umetno s t
in kr i t i k a ~ , L j ubl jana, 1953, str. 41 — 51; L Cankar:
»Kla s i c i z e m i n r o m an t i k a n a S l ov en-
s k em« — predgovor kataloga, izd. Narodne galerije,
Ljubljana, 1954, str. 33; L. G asyartnt: »Giu s e p p e
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' T o m I n z« — u» P iccolo della sera«, Trst, 10. VI. 1933;
J. Mal : »Z g o d o v 1 n a u m e t n o s t 1 p r i S 1 o v e n-
c i h, H r v a.t i h i n S r b i h, Ljubljana, 1924; L. Rusco-
ni: M iu s . T om i n z i l m ag g i o r r i t r a t t i s t a
d e11a V en e zi a G i uli a« — u»Piccolo della sera«,
Trst, 1923; P. L. Zovatto: »I 1 pit t o re T om i n z«-
u»Emporium «, 1950, str. 275 — 7.
~ Remigto Marint: »Giu s e p p e T o m i n z« , Vene-
zia, 1952.
r Fran Mesesnel: »P o r t r e t 1 Jožef a T o m i n c a
v j ugo s l o v an s k i h z b i r k a h« — u «Umetnost ln
kritika «, Ljubl jana, 1953, str. 41 — 51.
ostalog tvrdi: ».. . zanesljivo je le, da se je pr i n jem
učil.. . «, a da to ničim ne dokazuje.
~ Vidi »S lovni k u m j e t n i k a h j u g o s l av e n -
.sk ih~ I. S. K u k u l jevića, Zagreb, 1852, str. 148 — 154.
'~ Na strani 90 spomenute knjige pod»Nota biogra-
fica«, Martnt i zmeđu ostalog piše slijedeće: »Le me-
m or i e f a m i l i a r i p a r l a n o d u b i t a m en t e d i
F ran c e s c o C a u c i g c o m e s uo p r i mo m a e-
s tro . . . M a n u l l a i n f o n d o n e1 1 ' o p e r a t o -
m in z i a n a p o t r eb e d a r c r ed i t o a q u es t a
i pote s i . . . «
i zašle iscrpne monografije R . Marin i - a, ' do
danas još ne postoji na našem jeziku opsežna stu-
dija o tom našem značajnom i v r i j ednom sl ikaru
XIX. stoljeća. Najznačajnij i medju n j ima svakako
je onaj F rana M e s e s n e l a , r no ni tamo nije
d an defini t ivan, zaokružen i c j e lovi t p r i kaz T o-
minčeva nemalog opusa. Osim toga, naprijed nave-
dene Kukuljevićeve bilješke opovrgavaju neke Me-
sesnelove teze, pa je stoga vr i jedno osvrnuti se na
njih a u i n t eresu korekture i upotpunjavanja To-
minčeve biografije.
Prije svega, Tominc nije — barem prema Ku-
kuljevićevim izvorima i b i l ješkama — nikada u čio
kod Kavčića, kako to u svojoj s tudij i » P o r t r e-
t i J o ž e f a T o m i n c a v j u g o s l o v a n s k i h
z b i r k a h«k a tegorički tvrdi Mesesnel.s Isto tako
nije — barem direktno kao profesor be čke akade-
mije - u tjecao na Tominca, jer n i t i j e T o m lnc
ikada — kol iko je v jerovati Kuku l jeviću — uopće
bio u Beču, niti je Kavčić ikad djelovao u Ljubl ja-
ni.' Ukol iko se uopće može govoriti o nekim ut je-
cajima Kavčića na Tominca, ti su, eventualno, mo-
gli bit i samo indirektni — preko Kavčićevih slika,
Prema Kukul jeviću Kavčić poslije 1788. nije v iše
radio u Gorici, osim ako se možda koji put povre-
meno na kratko vr i jeme tamo navratio. Prema to-
me, Tominc nije mogao bit i n jegovim učenikom u
Gorici, jer se tamo rodio tek 1790, godine. I R, Ma-
rini također sumnja u t u t ezu, da b i K avčić mo-
gao biti učiteljem Tomincu."
Proučimo l i pomno b iografije oba ova sl ikara,
dolazimo neminovno do z ak l jučka, da K a včić i
Tominc n i kada n i su i s t ovremeno b i l i u Go r i c i .
Kako L j ub l jana u um j e tn ičkom ž ivotu K a včića,
čini se, takoder ne znači mnogo, jer nam kod
Kukuljevića nije uopće ostala zabilježena — teza
F. Mesesnela, da j e T o m in c u č io kod K a v čića
ostaje neodrživa.
Ima još jedna stvar, koja kod M esesnela ni je
točna. On, naime, u spomenutoj studij i t v rd i da je
Na strani 43 spomenute studije, Mesesnel između
Kavčić ut jecao »po K u k u l j e v i ć u" t uđi na
Jožefa Tominca« . Tu svoju tezu, međutim F. Me-
sesnel ničim ne dokazuje; ona, konačno, i ne odgo-
vara stvarnosti. Naime, ni u K u k u l jevićevu »Slov-
niku umjetnikah jugoslavenskih «, niti igdje u n je-
g ovim sačuvanim rukopisima i b i l j eškama to n e
stoji. Na j ednom mjestu samo, pišući o K avčiću,
Kukuljević spominje La n g u satei to sama kao
Kavčićeva št ićenika, s ko j im j e g o v or io s l oven-
ski."
Jedino, do sada, nepoznato razdoblje u Tomin-
čevoj su biografij i god'ne izmedu 1813. i 1822. 0
tome, gdje je Tominc u to v r i j eme bio i što je ra-
dio čak n i Kuk u l j ević ne daje odrešit odgovot.
On samo nejasno piše, da je 1811. došao u Goricu
i »tu osta do dve godine i ot ide u vreme Congressa
1 822 u L j u b l janu . . . «N i o s t al i z načajni au tor i ,
koji su p isali o Tomincu (v. Steska, I. Cankar, F.
Mesesnel pa čak i R. Marini) ne mogu objasniti t ih
nepoznatih devet godina. Steska napominje, da se
oko 1817. zadržavao u R imu, a M a r in i , da se od
1820. do 1824. zadržavao na relacij i Rim — Gorica,
ne spominjući uopće L jub l janu.' 4 Zanimlj ivo j e ,
i važno za nas, da se, po Kuku l jeviću, Tominc u
Ljubljani zadržao dvije god'ne i to od 1822.— 1824.
godine. Dok I . Cankar i F . M esesnel tvrde, da je
on bio u L j u b l jani 1820., V . S teska i s pomenuti
Marini u opće ne spominju t o m j esto. M edut im,
s obzirom na to , da K u k u l j ević čak c i t i ra d j e la,
koja je tu s tvorio, vol jni smo v jerovati u n jegovu
Razumljivo je , da t e sv e K u k u l jevićeve zabi-
lješke treba uzimati s rezervom, jer ih j e on često
dobivao iz druge pa i t r eće ruke, a n i je ih uv i j ek
mogao sam kontrolirati, naročito one. koje su osta-
tezu.
le u rukopisu. No, uza sve to, teško je v j erovati,
da bi upravo kod tako značajnih i u on o v r i j eme
p oznatih i p r i znatih um jetnika kao što j e t o b i o
Tominc mogao toliko pogri ješiti, to v iše, što su to
bili njegovi suvremenici, koje je sigurno, u većini
slučajeva i l ično poznavao.
Na kraju, smatramo, da ne će b i t i n a o dmet ,
ako radi bol jeg pregleda donesemo tabelu Tomin-
čeva curriculum-a v i tae, kako b ismo bolje uočil i
razilaženja pojedinih autora, koji su o njemu pisali.
Kao što se iz p r i ložene tabele vidi , u g od in i T o-
minčeva rođenja sv i se au tor i s lažu. Veneciju u
n jegovu opusu spominje samo Steska al i n e n a -
vodi gcdinu. Dok Cankar i Mar in i smatraju, da se
Tominz u Rimu pojavio tek 1807,, a Steska i Me-
sesnel već 1806., prema Kuku l jeviću njegov dola-
zak u Rim pada t r i , odnosno četiri godine rani je
t. j. 1803, godine. Napulj navode Cankar i S teska,
ali potonji bez naznake godine. Kukul jević je na-
dalje, mišljenja, da se Tominc pojavio u Gorici već
1811,, a ostali autor i devet, odnosno čak t r inaest
godina kasnije. Žli Mar ini n i S teska uopće ne spo-
minju L jub l janu kao jednu od n j egovih etapa za
razliku od Cankara i M esesnela, koj i smatraju da
se tamo pojavio 1820. godine, dok je kod Kuku l je-
vića zabilježeno, da se tamo zadržavao od 1822.-
1824. gdje je portret irao neke polit ičke i društvene
ličnosti. Posljednja godina, koju K u k u l j ević spo-
minje u to j zabi l ješci, jest 1824., kad navodno od-
lazi iz L j ub l jane u T r st . M o žemo pretpostavljati ,
da ta zabilješka nije dovršena i da ju j e K u k u l j e-
vić svakako kanio nadopuniti i eventualno kor igi-
rati pr i je objavl j ivanja u š tampi.
Nadopunjena iz Kuku l jevićevih podataka, bio-
grafija Josipa Tominza izgledala bi ovako:
Rodio se — kao što je poznato — 6, VI I . 1790.
u Gorici kao sin I v ana Tominca bogatog posjed-
n ika i gradskog blagajnika. Prvi učitelj bio mu j e
neki Karol K eber. Već sa svojih t r i naest godina
načinio je»u m in i jatur i« s l iku pape za nadvojvot-
k inju Mar i janu, sestru cara Franje, Kako je n j o-
" Podcrtao B. V.
12 1bi
's I. $. Kukul jević: »S 1o vnik u m j e t n 1 k a h j u-
gos l a venskih «, Zagreb, 1852, str. 151.
'~ Remigio Maržnj op. cit., str. 17.
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»za različne strane svita«.
me nadvojvotkinja b i la oduševljena, njezinom po-
moću bude omogućeno Tomincu da ode 1803. na
s tudije u R im , gd je j e u a k ademij i sv . Luke b io
učenikom nekog abbate conte Dazzania. U Rimu
ostaje punih osam godina sve do 1811. i za to vr i-
jeme načini niz slika i kopija, uglavnom religioznog
karaktera, većinom po narudžbi. Tako je neki ma-
jor Catinelli u to vr i jeme naru čio kod njega ko-
p iju Rafaelove madone za lorda Pentings. Tu j e
portretirao i»kralja od Hol landie Bonaparta «, na-
dalje grofa Turna od Gorice, admirala i k ra l ja na-
puljskoga, a u mini jaturi izradio 166 slika pape Pia
Godine. 1811., zbog bolesti, napušta Rim i seb
u svoje rodno mjesto Goricu, gdje ostaje dvije go-
dine, a za vri jeme kongresa 1822. odlazi u Ljubl ja-
nu»gde se je ht io zadržati 8 danah i osta do dve
godine t . j . d o 1824. Tu j e r adio uglavnom por-
t rete (»podobe«). Izmedu ostalog por t ret i rao je
carskog adjutanta generala Černi čeva, zatim her-
cegovicu Hohenzollern i druge li čnosti.
Kao što je poznato, u to vr i jeme dolazi iz Be ča
u Ljubl janu nešto mla đi slovenski sl ikar Langus,
koji u radu preuzima Tominčev način i navodno
ga niskim cijenama prisiljava, da se odlu čuje na
odlazak iz L jub l jane. Mesesnel u spomenutoj stu-
diji tv rdi , da Tominc iz L jubl jane odlazi u Goricu,
gdje navodno ostaje sve do godine 1831. Po Kuku-
ljeviću, međutim, Tominc odlazi u Trst, gdje pou-
čava dva svoja zemljaka, Josipa Batića i nekog
U Goricu i Gradišče — odakle potječe njegov
rod — T ominc navraća samo još povremeno, al i
stalno živi inače u Trstu. Tek potkraj svoga života,
kad mu počinje slabiti vid, vraća se u Goricu a
zatim u Gradišče, gdje 1866. u svojoj sedamde-
setišestoj godini i um i re .
Svoja na jv rednija d j e la T o m inc j e načinio u
Trstu. Ona su, ug lavnom tamo i d a nas. Desetak
njih p ohranjeno je u t r šćanskom muzeju Revol-
t elli, a dokazuju — pored ostalih u j a vnim i p r i -
v atnim zbirkama kod nas i u I t a l i j i — d a j e T o -
mine u to vr i jeme bio nesumnjivo jedan od najbo-
ljih p o r t ret ista B i edermeiera u opće. Portret d r .
Petrovića, pa onaj s tare gospođe, kao i au topor-
tret, zatim por t ret oca, nekog tršćanskog trgovca,
grupni portret barunica Moscon, kao i onaj nedav-
no otkr iveni u r i j ečkoj galer i j i '
4 ' — pružaju nam
n eosporan dokaz o tome (T. XL V I I ) .
Živeći u jednom tako prometnom lu čkom građu
k ao što je u ono v r i j eme bio T rst , gdje su se -
bilo na proputovanju il i stalno — našli l judi iz svih
krajeva svijeta; gdje sticajem okolnosti i bogatstva
nastaje novi gra đanski sloj, koj i j e v a n jskom re-
prezentacijom želio nadomjestiti pomanjkanje t ra-
dicije na kul turnom polju — Tominc (ako se želio
plasirati kao sl ikar) neminovno se morao udal j i t i
B. Vlžtntin: »Jedn a n e p o zn a t a T om i n.
č e v a s 1 i k a« - u»Bulletinu instituta zg lžkoone
umjetnosti«, Zagreb, broj 8, 1956, str. 39.
tretno slikarstvo.
od suhoparnog i h l adnog k lasicističkog shvaćanja
portreta, koj i n i je odgovarao tadašnjoj modi.
Iako je T rat , kao i o s tal i g radići na zapadnoj
obali istarskog poluotoka bio sve od srednjeg vi-
jeka pod neposrednim i u l i kovnom pogledu domi-
nantnim ut jecajem Venecije — Tominc je ne samo
s util i tarnih razloga nego i sa svoje unutarnje in-
timne sklonosti prema realizmu, uskoro u VTald-
mulleru našao čovjeka, koji mu je po svom gleda-
nju na l ikovnu umjetnost odgovarao i čija su djela,
bez sumnje, im ala u t jecaja i n a T o m inčevo por-
U jednom drugom zapisniku" K u k u l j ević im a
bilježaka, koje se odnose na neke druge slovenske
slikare. Kako su nekorigirane, neka su mjesta u
hjima nejasna po smislu, bez interpunkcija i goto-
vo nečitlj iva. Tako pod naslovom »Šent Vid n ad
Ljubljanom «o Mat i j i Tomcu, u čeniku Matije Lan-
gusa, piše slijedeće:
»Kipotvorac M a t i a T o m c r odom i z Do -
b rove bl izu L jub l jane god. 1814. Samouk — n a j -
prije kod jednog starog seljaka u Železnikah kome
je đošo 17 god, star; kod ovoga je ostao 2 god. i
budući da nije nikakav vrli umjetnik bio to se ođ
njega nije mnogo naučio, Poslie je bio došo 1833
u (Dil ihgratz) Polhovigradec cstao 3 go đ. i začeo
tu sam radit i i z d rva k i pove kođ jednog rodjaka
za sebe. God. 1836 došo u Šent Vid gdje je vel ik i
oltar u Tomačevih najprije radio, poslie se po na-
putku župnika Poto čnika, slikara Langusa izobra-
zio, a po naputku Zamase obskrbio se s kn j igama
talianskima i nema čkima, prem da još sada drugi
jezik neznade osim slovenskoga. Iz t i jeh k n j i gah
gdje su pr idane bile mnogi snimki d j e lah Mihal j-
Angjelovih, Darozzia d a V i g nola — Canove, V i-
schera Petera i Torval đsena izobrazio se je nakoliko
Radio je za mnoga mjesta i crkve u K r an jskoj
i Štajerskoj o l tare, tabernakule, k ipove s d rva i
kamena — Dobrom polju — pri Roku — pri Tro-
jakom, na Viču (Veitsch) na gorenskom u Nemških
Sorcih (Zarz) u Selcih u K r cpih na Štajerskem-
Ponikvu i D r az lovcih (Trasilau).
U crkvi S. Vi đa veliki ol tar s tabernakulom od
Tomca god. 1839 načinjen s dv imi k l ečećemi an-
gjeli s jedne i d ruge strane. Angjeo l i jevi osobito
dobar — manje izdjelani dva mali angjeli koj i drže
knj'gu na kom sakrament stoji .«
Neposredno na tu b i l ješku nadovezane su slije-
đeće, koje se odnose na djela Layera i Langusa:
» Slika glavnog ol tara Sv . V iđ među oblaci u
s lavi okružen od angjelah — od zpođa s desna 6
l ica veoma dobro izradjena kako pr ipravl jaju go-
ruće ulje u kom su ga ht jel i skuvati. Naj l jepša sli-
ka golog jednog na zemlji k l e čećeg čovjeka koj
grabi zs mjehom da s nj ime vatru uzpiri , muskula-
tura krasna, r isaria dobra mješanje bojah ne po-
*' I S. Kv k l l l /e ll ić: .Za p i s n i k I .« , s tr. 8 — 10, 42 ž
49 u Historijskom institutu j ugoslavenske akademije
znanosti i umIetnosti u Zagrebu.
se mogao.
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1796 — boje tamne.
sve.. . (umno?). Od zpoda C. Leopold Layer p inx
Na okolo slikaria a la Fresco od Langusa s l je-
pima figurama sivo na sivom.
Oltar Maria s desna prvi od velikog oltara. Dje-
vica Maria sa l j e rom u r uc i s toj i u s l avodobitiu
na pogaženoj kači nad svjetovnim okrugom. Vid i
se talianska škola — boje živahne i r i saria pravi l-
na i rub dobar — Od zdola M. Langus pinx. 1838.
«
Neposredno iza bi l ješke o Tomcu stoj i b i l ješka
o nekom Gasparu Gotzlu:
»Gotzl Gaspar rodom iz Krajna (Krainburg) ra-
dio za mnoge crkve po Krajnskoj tu m n a lazi jed-
na zastava sa Sv. Jakobom i F lor ianom. «
Zt1N» .
42, piše:
0 jednom drugom u čeniku Langusovu, na str.
»Josefa Štrus rodi se u L jub l jani oko god, 1810
uči se slikariu od Langusa kojega je najbolja u če-
nica. Slika u ulju i a la Fresco i u akvarelu, od nje
o ltarna plika u u r šul inskoj crkv i i n a s teni bašče
od Kloštra okolice od bledog jezera. «
1 na kraju, opet o Langusu, na posebno pri lo-
ženoj cedulj ici na s t r . 49 pod naslovom: »U Fu-
»Kapela Kristus na Krstu od Langusa Carnacia
i izraz krasan — Tamni oblaci, ve čer — u prospek-
tivi Jerusolim «
RIASSUNTO
NeQo studio dal t i tolo»Contributo aQe biografie dei pittori sloveni Josip Tominc, Matija Tome, Gaspar
Gotzl e Josefa Strus«, 1'Autore ci fa conoscere le biografie finora ignorate d'insigni artisti sloveni del XIX se-
colo, completando neQo stesso tempo queQa di uno dei piu notevoli r i t rattisti del secolo scorso, il p i t tore slo-
veno Josip Tominc. Questi dati 1'Autore li ha tratti daQe note manoscritte deQo storiografo croato I, Kukuljević,
che si trovano ccmservate neQ'Istituto storico deQ'Accademia jugoslava deQe Scienze e deQe Arti di Zagabria.
L'Autore dimostra che Josip Tominc non ha — come afferma invence Fran Mesesnel — studiato presso il
L'Autore inoltre, sempre suQa base deQo studio deQe note del giš citato I. Kukuljević e di altra lettera-
tura specializzata reperibile da noi e aQ'estero, stabilisce 1'importante fatto che i l T ominc v isse e lavorć a
Lubiana, tra il 1822 ed il 1824, dove l asci alcune significative opere. Dopo aver riportato una tabeQa compa-
rata della vita e deQ'attivith di Tominc, compilata sui dati for+iti da diversi studiosi (Cankar, Mesesnel, Ma-
rini, Steska, I, Kukuljević), 1'Autore riproduce i nfikse la trascrizione deQe stote del Kukuljević ritendo colmare
in tal modo i vuoti deQe biografie di questi artisti ed eventualmente porgere un aiuto per 1'attribuzione deQe
Kavčić, nč ha subito in alcun modo il suo influsso.
loro opere.
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